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PROGRAM 
Brothers and Sisters: Opera Scenes Celebrating Siblings 
Engelbert Humperdinck 
(1854 - 1921) 
From Hansel and Gretel 
"Brother Come and Dance with Me" 
Rye Youn Joo Sin, Hansel 
Asiamarie Domingo, Gretel 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 - 1791) 
From Cosifan tutte 
"Ah guarda sorella" 
Cheyna Alexander, Fiordiligi 
Linda Lister 
(b. 1969) 
Jules Massenet 
(1842 - 1912) 
Victor Herbert 
(1859 - 1924) 
Carla Lopez, Dorabella 
From How Clear She Shines! 
"How Clear She Shines!" 
Ruth Martini, Charlotte Bronte 
Cassandra O 'Toole, Emily Bronte 
Elizabeth Hughes, Anne Bronte 
From Werther 
Suzanne Stone, Sophie 
Jonathan Jefferson, Albert 
Barry Abarquez, Werther 
"Frere, voyez ... Du gai soliel" 
From Babes in Toyland 
"Go to Sleep" 
Asiamarie Domingo, Jane 
Jameson Lee, Alan 
Ashley Flores, Fairy Queen 
F r a n c i s  P o u l e n c  
( 1 8 9 9 - 1 9 6 3 )  
F r o m  D i a l o g u e s  o f  t h e  C a r m e l i t e s  
A c t  I ,  S c e n e  I  
X a v i e r  B r o w n ,  M a r q u i s  d e  l a  F o r c e  
M i g u e l  A l a s c o ,  C h e v a l i e r  d e  l a  F o r c e  
L a k e s h a  H a r d e n ,  B l a n c h e  d e  I a  F o r c e  
G i a n n i  B e c k e r ,  T h i e r r y  
W o l f g a n g  A m a d e u s  M o z a r t  
M a r k  A d a m o  
( b .  1 9 6 2 )  
J o n a t h a n  J e f f e r s o n ,  F e r r a n d o  
D a v i d  C a s e y ,  G u g l i e l m o  
H y e  Y  o u n  J o o  S i n ,  F i o r d i l i g i  
R u t h  M a r t i n i ,  D o r a b e l l a  
J a m e s  o n  L e e ,  D o n  A l f o n s o  
C a r l a  L o p e z ,  J o  
C h e y n a  A l e x a n d e r ,  M e g  
E l i z a b e t h  H u g h e s ,  A m y  
C a s s a n d r a  O ' T o o l e ,  B e t h  
S u z a n n e  S t o n e ,  A l m a  
M i g u e l  A l a s c o ,  L a u r i e  
X a v i e r  B r o w n ,  G i d e o n  
D a v i d  C a s e y ,  B r o o k e  
W i l l i a m S .  G i l b e r t / A r t h u r  S u l l i v a n  
( 1 8 3 6 - 1 9 1 1 ) / ( 1 8 4 2 - 1 9 0 0 )  
A s h l e y  F l o r e s ,  F i a m e t t a  
G i a n n i  B e c k e r ,  M a r c o  
B a r r y  A b a r q u e z ,  G i u s e p p e  
F r o m  C o s i f a n  t u t t e  
" N o n  p i a n g e r e "  
" A l  f a t o  d a n  I e g g e "  
F r o m  L i t t l e  W o m e n  
A c t  I I  L e t t e r  S c e n e  
F r o m  T h e  G o n d o l i e r s  
" W e ' r e  C a l l e d  G o n d o l i e r i "  
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 ,  2 0 1 1  
7 : 3 0 p . m .  
D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
